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表1 歴史系地域博物館を設置する基礎自治体の割合
-40-
＊設置割合の上段：館設置の市区町村数／市区町村数（政令指定都市の区は除く）こ：口~1こ：二ご1::設：;:: 合
: 19/40 '' : 17/33 : 10/26 ， i 13/20 
青森県 !・・・ ・・・ …• 神奈川県!-・・・・・・・・ 京都府 !・・・・・・・・・ 愛媛県 !・・・・・・・・・・ 
● '  : 47.5 % i 51.5 % : 38.5 % i 65.0 % 
: ： : : 
i 22/33 
岩手県 :-・・・・・ ， 
: 66.7 % 
新潟県
21/30 
------
70.0 % 
i 21/43 i 9/34 
大阪府 :・・・・・・・I 高知県 i・・・・・・ 
48.8 % ! 26.5 % 
19/35 ! 12/15 ! 27 / 41 
宮城県 ~~:;·~----! 富山県 ~~:~-~----1 兵庫県 ~~:;·~ 
秋田県
18/25 
・・・・・・・ 
72.0 % 
， 
i 16/19 
石川県:--------―一＿―|奈良県
: 84.2 % 
： 
8/39 
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???
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?．
j 24/60 
福岡県 l・・・・・・・・・ 
! 40.0 % 
： 
i 11/20 
佐賀県 i 
55.5 % 
' ' : 19/35 ， :13/17 : 10/30 
山形県 1--------------—ー＾—- 福井県 ！ --------------―＿ー―-和歌山県；――------------I 長崎県
i 54.3 % i 76.5 % : 33.3 % 
： 
： ： i 29/59 i 12/27 i 7/19 
福島県：・-------―一＿―- 山梨県 ：―----------ヽ 鳥取県 ； I 熊本県・----------
: 49.2 % : 44.4 % ! 36.8 % 
15/21 
...... 
71.4 % 
8/45 
~% ~8 ．
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??~ー． ． ?
24/441 : 44/77 i 9/19 i 9/18 
茨城県 ヤ・-・・・・-・-・・・ 長野県 f-・・・-・ー一．…・- 島根県 :--------―．ー―- 大分県 i・・・・・・・・-争●
54.5 % : 57.1 % : 47.4 % : 50.0 % 
栃木県 ．
16/26 
........... 
61.5 % 
岐阜県 ,/'I 岡山県 16,/27 
: 64.3 % i 59.3 % 
! 10/26 
宮崎県 ：．．． ．．．． 
： 
i 38.5 % 
： 
群馬県
19/35 
------・ 
54.3 % 
i 19/35 i 17 /23 
静岡県 ;;;~I 広島県 ;,;;; I鹿児島県： ; 
35/63 
埼玉県ピ...............
55.6 % 
! 37/54 
愛知県 !・ …………l 山口県
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.......... 
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f 20/41 
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千葉県 ：こ:1三重県 ：こ;~1 徳島県 ~~I 全国";f:" 
(2014年1月現在、日本博物館協会緬 「全国博五館総覧jぎょうせし、、より抽出）
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A. 自分が住んでいる地域（市川市）の歴史に興味がありますか
ー小学校6年生596人回答ー ー中学校1・2年生1028人回答一
興味がない
2 4. 5% 
あまり
興味がない
3 2. 4% 
B. 博物館で歴史の展示を見るのは C. 身近な地域の歴史学習で博物館を
好きですか 利用したいと思いますか
嫌い
―市川市立国府台小学校6年生106人回答一
2 8% 
思う
4 8. 1 % 
図1 地域の歴史と博物館に関する意識一千葉県市川市一
(A: 平成18年調査、 B • C: 平成22年調査）
D. 自分が住んでいる地域（五霞町）の歴史に典味がありますか
ー小学校6年生83人回答ー ー中学校1・2年生145人回答一
興味がない
1 3 3% 
あまり
興味がない
45. 8% 
とても
興味がある
E. 博物館で歴史の展示を見るのは F. 身近な地域の歴史学習で
好きですか 博物館を用したいと思いますか
ー五霞町立西・東小学校6年生83人回答ー
固2 地域の歴史と博物館に関する意識一茨城県五霞町ー
（平成24年調査）
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